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ke ve- - una Mapifica rienda de Cam.
pana , yen ella durmiendo dgamenan,
yeti do con ropa larga , tocado Griego;
y defwes de la Al ufica , y vovs,
defpierta al sbn de Gaxa,
y ciarin.
'Votes. Viva Agam7nen ; y Troya
en cenizas fe difuelva..
Muge. En vano, contra Pins
armas krquadrones Grecia,
fin que apla.audo al Ciejo_
tu mifma fa ngre viertas.
Y afii porque los -V ' :'entos te concedan
el irritado 1111,11iCil de Diana,
facrifia en rus Aras Lfigencia,
agam. Aguarda palida fornbra,
atezado horror , efpera,
y aurtes:. pero donde eítoy.
Sale Ulif Señor, llama vueftraAlte 7 a?
iisatn. Si Ulifes , fi amigo, y guando
el acento titubea,
el eorazon fe deshaze,
y todo valor tiem'fla,
no es elle esare!zo del l'Ato
inbocacion , fino quexa.
Vhf Cobrad aliento Señor,
pie en la plazida ribera
del mar de Aulide , os hallays;
en donde fintas efe an
las Miegas na.es, que el bo -eas
A	 fue
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fople en las candidas velas.
Lexara un tanto la Aurora,
aun á humedecer 3 ' no empieza
con indicios de fu llanto,
Ja mullid fed á las ) ervas.
Marte , duermen, y Neptuno,
y un Monarca no fafsiega,
a cuyo centro obedientes,
tantos Principes Id cercan,
que en religiora alianza
le han jurado la obediencia,?
es e4o?
	 -
ta gana. Ay prudente. Ulifes,
prevn I la mas funefla
noticia el ()ido como
el dolor te lo confienta.
Ya el mundo fabe que Faris
ba a la Divina Elena,
premio-de la poma de' oro
que a Venus dió en coMpetencia
de 
- Juno y Palas ; haziéndo
fcn delinquente prcrnefa,
que fueffe precio a sun foborno
de una Provincia la afrenta.
Comprehendió 1 Grecia la injuria
de Mer ala° y para averla
de vet gar juntó fus 'gentes,
auxiliando (us vanderas.
Juno , fiendo fu eefayrer
otra razen de ella guerra.
Los Griegos Princires todos
jurarnenmdos me entregan
el n and , , y en ella armada,
que con fatiga fuflenta
el pielago llegué I Aulido,
y ai eras rufe el pie en tierra,
mi inclinacicn I la caza
ne irduxo á que difcurriera
por dios fagrados bofqtie,
( mas porqué voy dande treguas
al dolor , entre las refes,
que rus rallos alimentan
una Ciejva de Diana,
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querida por fu belierai
a porque con fu crianza
fe interefió
 en fu defen'a.
Le di en una infeliz tarde
la muerte ; 6 cuma tal fuera,
pues defde entonces el rayo
de fu oxeriza me afrefta.
Digalo , el que fordo el ayre,
las mudas ondas ferenas,
por no armar ondas y,zeflos
tormenta, contrat ormenta,
de fu pecho la borrafca,
con la bonanza fe venga.
Surta la armada no puede
caminar, por mas que u-idearan
los Sacerdotes las Aras,
y con fangre las anegan.
Viendonos cafi perdidos,
del fabio Caldas, la - ciencia,
confulté Interprete. Doao
de las Deidades 5 y i4t, ella
iencontri mac confuflon,	 -
pues combiniendo en que fea
el enojo de Diana
el motivo	 aconfeja
que Peal purpura enfangriente
fus Aras porque fe venza
Y eflando yo difcurriendo,
que Augufla infeliz Princefa
ha de fer la que los jafpes
de regio coral guarnezca;
oprimido á la fitiga
en las fantafn- as inquietas
del fuello I quien trasladaron
fus efpecies, mis epotenciass
Diaus, Dicfa de la noche,
I mis ojos fe prefenta
de negro cendll vellida,
C011 un cuchillo en fu dieftrai
y en fu finieftra una antorcha,
diziendo de ella manera
Para que á las Griegas Naves
los vientos «I infpirar buelv4ns
Cu
bE 15-oh7 7osiEplf DE tql4t2ARtg.
"en el Altar de Diana 	 ha ,de fallecer a ,,,,-,golpi`
vierte la fangre de Elena, 	 que el c Licito , que. adora , hiera,
depolicada en el pecho	 muera mi hija , aunque yo muera.
de tu hija amada Efigenia,	 Tu cordura me aeonfeja;
Defapareciei , ay Vides;	 confueierne tu prudencia;
im3gina; confidera, 	 y en todo caro, mi hon ir
	
e, durrniei	 pr	 , no te detengasquien apenas f 
para difpertar apenas,	 en que A effa infeliz beida d
qu6 anguftia! qui fentimiento.! 	 facrifique , como pueda
que .defpecho! qué' trifteza!	 no defazonar A Aquiles,
que congoja ! que defrnayo!	 tener A Diana contenta;
fentiri como ya flema	 falir pujante de Aulide;
que hay pefares , que por grandes, 	 lograr que Troya perezcai-
ni aun como fentirfe encuentran:	 y morir luego qua I Fenix,
Efigenia , ay prenda amada 	 entre las llamas que erueien la;
de mi corazon , aquella	 pues poco importa , que a‘aiDe l
que es de- Agarnencin la gloria, 	 fin hija 1, que me fueede;
y el amor de Clinureftra; 	 fin efpofa , que me Dore;
aquella -en zquien quifo el Cielo	 fin reyno , que me obe I -zat;
moftrar hafta donde llega	 fin amigos, que rne af.ittan,
fu aplicacion ; conformando	 fi muero con fama ere caa,
el juiz-o 3 con la belleza;	 vida, que la vive muerto
ha de morir A las manos	 quien muere por mantenerla.
de un Padre, que fe deleyta 	 Vlif: De qué firve gran 'feñor
ea elle unico bien fuyo	 que afpire 1 vueftro confuelo )
O canfada edad ; no fuera 	 fi A vueftra fama, y al Cielo
mejor, injufta Diana,	 fea dos .vezes traydor?
te dexAra fatisfecha	 Y pues he de aconfejar
en una muerte que viva; 	 que obeclezcays al deftiao
yi una vida, cafi muerta?	 crueldad que valiente , 'y fino
Yo Ulifes , viendo la inftancia 	 Aquiles ha de eftorvar,
de Aquiles, que la defea	 herido perdida la ernprefa
por efpofa ; amante Cuyo 	 fi 'el Ara fangre , no es malta
le ilani;.: , a que ferio venga;	 Efigenia, , fi el nos falta
y he de trocar con afello	 al vir morir fu Princefa;
facinerofo , la emprefa, 	 No defcubro mas remedio
y A la que efpero A las bodasi	 que procura gran Señorr
prevenirla las exequias?	 desbaratar efte amor.	 -
Su Madre que la acompaña,	 riigrn Vos aveya .de s& el me i_ch
y juzga me trae ea ella	 fingiendo que competas
	
e mis ultimos alientos	 fu cariño, defde oys
el confuelo ) y la afsifte ciaa 	Vilf: C6mo fi fu amigo foy?





 pues d	 (piles amada
un tiempo -rifile fué
tambien a ella la hablare'.
Veafe ( ay- prenda 'adorada)
Efigenia combatida
de los zelos , y él engartn,
y teAdra por menor daño
la: perdida de fu vida. TOcancaxas.
Viii. Y llegan todos. ilga. Preven
tu allucia; diTsirriuleMos,
y e ll-a fabrica empezettsiys'
V/ii. Quieta el Cielo acabe. en bien.
Sar:eWpo.v dos partes' Clitemniftra Efi
solía ,tiJiie, Doris
 , Egina -4014,
y Da?nas ; y por la otra ,../Igiüles;
ri bates , arcas , y Soldados,' y
Pelle/o vellido de Griego
ieidscuíó
r ufko En hora dichofa. llegue
d'e -.Agamenon a los brazos,
la herniofa Eftrelli de Altints,
de las -TrOyiinoi.:
or defpiqUe de Mi "aufencia,
Señor , en vuettra.hi'la traygo
de
 n.utfIra union :arnorofa
rnas'pfedivo tazó. -
-E,fig Padre , y fefi( r',Nneffros pies-
me cOnceded. Agam; Le ,6fitaos 2.
dulces prcnclas de mi amor
hay padre mas défdichado . ?),
y vos , 6 . valiente Aquiles
llegZd; cómo tardaYs tinto?:
y' vos liflle hermofa,
venid venid a mis brazos-,
g quil ., S;?.iernuizo ,abrortO,; y mgcleb,
sizqz. arias	 fini dé ent-ratnbe)s3
pues quatiáo 4'e vueffra efpofai
.	 .	 _	 •gozays, los loz.irgnos aftros,
arnanedendorne el Sol'
- que v. fú Aurora guiando,
iaie efl . mi: gozo , elefeao
-que pudiera: el fobrefalto.
Pyincipes, yo 13i doy las gptci4t
DÉ EFT ~ÉN -i-
de aver halla aqui obrequiadV
a la Reyna. 4;tr. Nana haz.emos
pues vueftros nos confefra mor.
rirc. Deuda es-de nuefiro refpeto.
Irifi Ay.
 Aquiles, dueño ingtato,
pata Ver defayres-inios,
tus armas me cautivar, n?
Pei/cg. Oy qué bodorrio tenemos,
rellenatémos el pancho
Ya legó el 'e_fi:hofo día
qu'e mi fee ,efiavaaguarando n
Gran Señor,
	 dilateys--
- mis dichas, porque falgamos
de Aulicie,aurv:ue al lile-11TO pele,
.fino quereys con . tardaros,
que el ayte de mis fufpiros
initr ela les griegos vafos
ya
 efta Efigenia , en Aulidel
agam. Aquiles , idós defpacio,
que' yo os quiero enfurecido,
y no tan enamorado.
A quien fe' concede el premio
fin la hazaña ?contentaos
con que le d'e- mi prornefa
ira al pecho esfuerzo al brazo.
sAtviii N os me ofreciileys, que luego
que S Anlide huvieffe llegada,
Efi.genia. A port. Yi lo se,
pero en los jutzios humanos,
hay figlos de reflecciones
de inll-ante , inflanre ; y lo vario
del mio , en' v, , Ç en mi hila,
en mi, h confiftido,, Vames.
rafe con Vares
fri,Dichofã vo,que ello efruchohip.
Pell. Liel-)6fe la bbda el Diabla.
es efto feflora'dit.Coine
fi aora de llegar acabo'
,tendri tiempo de faberlo,
pues falta , aun para dudarlo.
Arcas., huvr, en el camino,
novedad , que aya caufaib
01_1_ accidente en el Rey?
loN yePR rÉ re-AgiZei- RZ5:
turibates ? Etir Es canfarros	 clear de cempetirot,.
queror- -que' a lo que a' vos toca,	 y fino puedo privarros.
- ni A rcas„ni- yo lo fepamos, ,t, 7ife los z
25z-fi/. Pues Señoia , ya qUe todos,
mis an has Te negaron,
otro Oraculo no efpero
del bien que efperays, tendieys
en mi opofito otro aplaufo. vale.
/epa Aguirda traydor. Ifg. Teneos-.
Pell Ye fe vi urdiendo buen ajo.
que el del proprio- fIrnulacro, 	 Lfig. Mi- Padre -7 os defea unidos,
que es ello Efig. _Vos lo fabey-s,	 no , no Os quiere , fe-palacios;
que yo feñor - no slo alcanzo.	 '	 Si an.ays tened fufriento,.
'.-diquil. Sera, que un amor que es fino , 	que amor no triunfa lidiando. va,
es -por. fuerza defgractado?. 	 Zol, ti fte‘ es 'Griego, feor, A quiles,,
Efig. Como quPreys que adivine? 	 y effo de andar á porrazos,
4psii. Bici: pudierays, co-nfulrando	 es para hijos de Madrid
y Jas
 Elieellas de unos: ojos, - 	 que. a-n ... n c , an por lo guapo. vare-
de,quien. defende'n miSq,aeos. 	 . 1: ,,, quil. (Zué e efto que me fucede?
Ifig. S; ellas dueños del influxo	 Ir if . Si tendri ilient6 efle , inffrato;
fi. .erren , ( ce' e flays . lam ent-/..n' Álo.	 pues 'can la'. cinta 'me que-'do,
Og, Ni) sé lo que iva a rxplicaros
pues -haz:vendo un beneficio .
I quien OsiliZo un 'agravios
lograys deJcarle corrido,
que ;un es Mas-, que caftig,adiN-
hifi...Voslue enfeñas, corno vos,,
muy.	 ble.	 bizarro",
:pues- le: alzareys pa-ra mi	 ' 	y creedrne - que aceptara
V	 Prefk faldreys-de effe	 tin defpique tan hidalgo,,
que prenda que es tan - fubliute ) .	 1,	 haverme dado
no merece otro Contaelo,-
que.e1 de Real Dami ,,, por,quiew
buelya al duerio robera.no,,
fin :perdida en; fu exple' -ndorb .
incafe,..,'	 et Ke 49' rifle'.
'1104	 , . pues como falfof
• : a, mi asninad:.	 Sufpendecl
)a,	 confOrna-oi
Con. que su ella ,,ni . Ocra acrior
a!.,ie tacar:Rueda—	 garbo,
niel* .ftn: laso ,fal V17ftS
 y Ic 4/Key digai/•- Alargandome - effe lazo,
T.441: A-qui eltOy yo -mas feliz,
feftora por mas cercano.
$454i/.. Ved;, que no-os impido, Ulifési,
torneys,por
;en ellrepho amigo- rmo,-
--que- en vos' no muda : de - upan o,-
cree Aq.uil,es,,;,4qiiii:Qui..feffora?`; 	 de pedirmela'? 4.7741. 17-eanios-
lo que debo a mi , foltuna;
que- lo que cabe en el pecho,
	
ya teneys con que- vengaros.
no fuella _bien en el labio.	 Ftermofifsima Lifile
Tan bien os poney s de parte	 de mi, y de aver yo eaufacia-
de mis defgracias ? /p. El lazo:-	 vueftros infortunio , . trift*.
leccione- dolo contrario.
Acdr&or, que- prifioneia ,
me traxifteys., y acerdaosp
-de
 rada, "nada' fterozt.
fureffOi-, que. y'a.
 parraron..
Y pci -rque - la apeteceys,
queda -ella pre,nda ,
 as mi cargo
' ,
pao	 ya'que no ei3;vos,
la e 'mplee' en ur,o de Ea-atol
,
clati;o- anhelan I fu duefioi.,
•
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y (de royo noble trato 	 Irvfl, , y n-tr4:-.,,ras
ipueda, fiar quien el encuentre,	 mi coila ,preciarte
no tan cruel , no tan vario, 	 de tu firmeza,
no tan fementido, coma	 El 4. Vén apaciale viento
topla en las velas.quien le di elite defengaño,
Advirtiendcys que defde, oy	 Canta Doris. , sic'n Faborvio fuave,
ni abra dicha , ni habrá acaf9,	 vén 1 mis ecos..
que anfiofa por ofenderos, . 	 Canta Egin. \Tia, y entra , is ea parte
no afpiré yo A malograras. wafe.	 del triunfo nueftro.
Z.Aquil. Cayga el Cielo Cobre mi.	 El. 4. Ven Fabonio fuave
Pell. Como yo , no. efre- debaxo. 	 mueve los leños Entrandofts
Ar quil. Ay Pellejo i mis ventaras Clip. Id caminando azia el mar,
yá di femblante mudaron.	 y vos Señor deteneos.,
Foil. Ay Señor, quien fu corambre Aga (,)ué me quereys ?/C/i. Salir fob o
llenara de vino blanco,
	
de una duda que padezco)
rilquil. El Rey efli, arrepentido ,	 para cuya tolerancia,
Peel. Es que fe hauri confeffado 	 no alcanza mi fufrirniento;
,Aqqi/. Clitemneftra disguflada. 	 y afsi perdonad, que en tanto
Pell. La apretarán los zapatos 	 que los votos, y los Metros l
...Aquil Ulifes , es yi mi opueíto. 	 los cafuales difcurfos,
Pell -Fue amigo de los de °gaño.	 tod ,s eften arguyendo
diquil. Irifille es mi contraria,	 fobre qual (erk el motivo.
Fell. Efti en Celo , como el gato,	 de havernos negado el Cielo
friquil. En qué ha de parar ay . Cielos	 el auxilio de los ayres,
el fino amor que confagro	 dexando en A.tilide , expueito
a' mi adorada Efigenia,	 I los &tragos de ocio
contra quien fe declararon	 todo el poder de los Griegosi,
tantos enemigos junt( s,	 os haga mi confianza,
pudiendo el etna que exhalo,
	
mi amor, y mi rendimiento,
abrafar defde aqui , á Troya.	 una pregunta. vitam. Dezid,
Pea Sopla , no fe afure el caldo,	 ay pefar mio , empezemos ap.
que lo dernás lo dirá.,	 1 mentir , y 4 definentir,
Ii es que quieren efcu charlo, 	 lo que trato, y lo que temt
la jornadita fegunda,	 C/it. Aquiles, Principe inviálo
que Trofeguirá entremefeando.	 de Thefalia , es el fugeto
deflinaclo de I.s Diofes
JORNADA SEGUNI)A	 para fee la ruina. de Etaor?
De/pues del entretnes , al són de los - viga. Es afsi. Clic. goancloa la gu erra
violines , y obues ,_ laten Doris, Egi-	 partía fujetando á ,Lesbos,_
na, y Lail , qtle cantaran ,y detras	 no foto a vueftra C.,rona
Cliicran(flra , .4gamenon, 	 clavó por joya aquel tkeyno¡,,
y ifigenia.	 fino es que i Infle truxo
Cant. Doris. Ven ) .apacible viento) 	cautiva, i quien le ofrecieronpor
tiwo	 t., • Y .46
1.5011 efpora , y que qtedaffe
Monarcha de aquel Imperio;
y él, por fervircs á vos
no acetó el ofrecimiento?
gon. Tambien es verdad.
Cut. De accion
tan gene roía fué el premio,
concederle 4 vueftra hija,
y cae bizarro Mancebo
tomo de vos la palabra,
de que en llegando a elle Puerto,
en que °y eflamos , fe harian
fus defpoforic s. agatn. Es cierto;
Cric. Pues que caufa, que accidente,
que novedad, qué fuceffo,
tan de otro femblante es pone,
que rnal( grando fu afea°,
le negays lo que ( frecilleys?
41g:Vueftra hija, ha de refponderos,
no os quexarays de qt*ien es
vueltro Rey , y padre vueftro,
fi os entregara a un Efpofo,
en quien notaffe primero
una vacilante fee,
un Efpiritu fobervio,
y una inclinación dudofa
tanto á vos, como á otro objeto,
de la que os defengafiára
la experiencia, fin remedio?
.Efig. Si Señor pero fi di
Ja
 m( deflia atrevimiento,
con el que ella me permite
antes,
 c( n artes me quexo.
511a,De que?Efig De que ellas razones
no fe ayan villa primero.
Yo 3 pata eflimar a Aquiles
tuve de vos el precepto;
yl cs cbedeci guitc fa,
y 1 tenet un doble pecho,
capaz
 de imprefsienes varias,
o fueran mis penfarnientos
dignos de una hija de un Rey
111P Pcb1e, pruderne y cuerdo.
ir/	 n•••	 , er.-0	 4, y
C lit. Dize bien , Seficr n —o -es e a
la sawn; aqui hay millerio
que le ocultays de las dos.
rAgon.Señora,aun no me conveneo,
p rque es bien haga Efigenia
el examen que yo he hecho;
y para que fea fe)iz,
( ay Diofes que mal me esfuerzó?)
antes de hazerfe fus bodas
1 Diana ofrecer quiero
un folernne facrificio
de la Vitaima que aprecio
mas,
 Cut. Pues en (loé os deteneyst
yo concurrir`e á fu obfequio
gufiofa. 4ga. El calo es, que crudo
que vos vengays bien en clic. ,
Efig. Y no he de afsifliros yo?
iigam; Nada hija aja hazer puedo
fin ti, que lo principal
eres tu.Efi,C6mc ?asa. Ofreciendo
por tu n( bleza , y tu eftado,
las primicias. , y el incienfe.
C lit. Pues como dudays de mi,
que intente aplacar al Cielo;,
yo vengo en el facrificio, -
y aun en difponerle vengo.
:non. Mirad lo que me ofrecem
porque la palabra acero,
y os rec( mbendre con ella,
en tiendo ocafion , y tiempo,
que no tardará; pues como
cafi perdidos nos vemos
de los Principes , y Cabos¡
n-,afiana es el gran Cc nfejo
en ellas playas de Aulide,
Corte de mi acampamento;
alli ha de vctarfe el modo
de nueftro cc mun remedio:
y en tanto, tenga paciencia
Aquiles ,queq  complaceros
dulces prendas de 'mi vida,
fabe el hado que no puedo llora;
Zas dos. Qui hazeys Señor?
¡dsatn.
7:a4geint. Naia pprque
ellas lagrimas que Vierto,
fon laftima	 cariñoi
vos,fa'arCys de que nacieran. vale.
g. Qu6 es dio, Madre, y Señora-
Chi. Yo 'te- pregunto lo. .mzfino.
Efig Mi Padre', tzifte, y dudofol
algun grande ',movimiento
en la volunra. de Aquiles
ha vifto. Clic. Huviera buelto
fu inclinación	 yrifile?
S4ICVLiÍM R.ey e ncontré,y me ha
cauia de lo-que - ha paffado.(hecho
»Efig..' Av Señora no lo creo,
que es Aquiles genera-o,
valiente, noble y atento,
y no me he de perfua,air
•
 a que en el, cabe un defeca°.
Cii:a Pues 'tu , te io dizes t. lo,
ya dudando, y
 •ya creyendo?
'Pero I.J!ifes:- Vilf..ra.1 eioCa
aqui mi cautela- e:npiezo, 	 ap.
yá 'que ofia o:al -ion me oFrea.e
mi: fortuna, TIO OS aeg0
para un permifo que os pido
ia hazafiasH, los .;.- ra.pheos
que en fervicio -de Grecia
a vueftra pla.ntas he pueíto.
.de Itaca la Real Corona,
-orla mis fienes	 excelfo
origen, bien le fabeys,
pues vueftro real parea:tefcoi..
tlit Adonde irá ello A- para!?
vW Honia .mi caía , 'y- mi cetro;
todo ello invitia Matrona
juntamente os reprefento,
para que aunque huriailde oygays
autorizado  mi ruego.
La beflifsima Efigenia,
perdonenme (us luzera)s
fi cara	 cara A los rayos,
Tnis ,ceguedades confieffo;
es	 1,penda. apeteCida
de ,quantos juntos nos Vini6t,
para la maycyr 'hazaña	 -
que oy •,efpera el- Univerfo;
fi yo., no, por mi ,,por vos
logro tan amable uuetio•
b o re las ruinas de, Troya,
fiar: fu. fitiat ofrezco.
Y:- eiita Tened la voz, Ulifes2,
que no eltays en vueftro acuerdo,
cómo procedeys ingrato
Ja amil-tad , y al refpeto
de Aquiles ? en vueftra ranion
no infurma un alma, dos cuerpos;
'U/ir, Si Sea ,ra , mas yo s8
que en efta accion, no le ofendo.
Qu(2. efcucho , pe fares míos!
Pees como puede len eflb?
Vill: El fa:isfará à
 efra duda
que yo á lo que. anhelo , anhelo:
tbiquil al paño. Aqui efti Ulifes,ovga..
de- ellas ramas encubieTtry. mos
Pell. al paric, El es.ua gran fo, - arrón,
.1
 re
 coca. Avgil Ettate quedo.
Vhf' Aquiles venia ,•y al. verme'
le ocult4; ows esforzemos ap.
ella cau te a Ctia. Dezidme;
de lo ibays proponiendo, -
efti noticiof .eley!
011/. Noticiofor, y fa.tisfecho
C/it. Acabitamos , de hallar -
la catira de fus my nos;
por, mi ya efla-is - refpoadido,
fi el os la-. coaicede ; pero
la Dama eÇ 1..) principal;
en fu libertad .ta dexo;
efcucha.d. A. fu alveclrios
y adveftid, pues foy n tan cuerdo,
que podemos perfua iirla4
ma.s , ven:erla no-podemos. vaft.
Valp me el' C:efo ! es verdad
1) que e fcachu?Peit E.haleguevo.
g. Llegaos Ulifes'	 ,
que aun. rdel ayre, me recelo,
Ii
.a.., N., . It	 / ...- v Lo +u ¿A 	.11., L. 1... :114 1 ."..., 4 lit ,C a •
y quiero i vueftra prudencia	 que aate las- Aras de Juno
comunicar un fecreto. Z > tif Dezid.	 n,)s hiz hazer el convenio
rdquil. Tan parcial con el? 	 (le nueft,a infame al;anza
deme mi ardor íd .-cimiento.
	
Pell El ni zo , ha perdido ei (Oír).
para v'er en lo que pita 	 ifig: Bien ara lo que lifta0eys
Ifig. Sabed,que es dos vezes ne 7 05	 mil VeZeS, que los azeros
,'quien confulta , al sacerdote,	 en amigos y aliadoS
y no al !dolo del Templo.	 n , han de emplearte viniendo
Si huviera.ys hablado , foto
	
á una emprafra que es comurt.
conmigo, fupierays luego	 'agua. Si feflora , ya lo veo,
que yo naci para Aquiles, . 	 por elfo el furor de Aquiles
y 81 para mi
 ,y que otro afeo	 burla un traydor lifonjero,
no admite mi corazon,	 que cen aftucias peleai`
No querays fer- tan gr , trero,	 mas bien le fucede , pueflo
que cuntinueys mis 4enfas,	 que ellas me roban mi dicha:
fi duplic,lys mis obfeluios; 	 Efig. Qua!?
efto queda-entre los dos, 	 , ../liquil. Buena duda por cierto.
porque os ettimo , y venero,- 	 De qué ba ,)lafteys con Ulifes?
y. no es raz,on que yo haga 	 Elig. De vos, que mi penfamiento
publico, vueffro defprecio.	 . -	 no trata mas que de vos.
rAquii- Nada he podido entender	 Agua . Y et que afpira 1 rnereceros
. como hablan baxo , Pellejo.
	
os havia de dar gracias -
Fell. Pues fat , y manda que griten. 	 de lo que era en mi provecho?
Vlif. La mano, Señora os befo	 gran cuenta quie :e el fingir.-_
por .r--an_ cre:ido favor.	 ffig. Teed, que nn ,k).e.ra 40:e1ro,
51quil, l avor dixo	 porque en llegando' a dudarlo,
Pelt .
 Aora habló rezio;
	
yi fl)
 me -receys faberlo.
VIII: Defile oy me fervirá	 A'quil Pues yo no oilue,:, s pedia
de impul-fo , el reparo vueftro, 	 a la Reyna, fuponiendo
para amaros con fineza,	 llaveras pedido al Rey?
y ferviros con filencio,	 EA. Es verdad.
ad-mirando con tazon,	 1'4/. QA atrevimiento! —
que le unan en un fujeto	 "lipa . No etluche que A vueftro arbia
belleza, ingenio , y cordura: 	 clex6 la refpuefla a efeito, (trio
eterna os hagan losCielos. vale , 	de tale vas hablalreys libre?'
Sale ,..4q4il Amen traydor,y me dexl I. fig N) hay duda	 o
•catligarte. Efig Deteneos,
	 _	
Pell, Q td defconfuelo!
Aqui!es , á d.)nde; vays?	 • diquil Pues vos.,qué le refpondifteys
irdqui/. D : nde he de ir, tirano dueño	 tan recatando el aliento,
•le mi vida, fino A darte
	
que yo n i lo perc.i.
e-I rato mejor muriendo.	 Pelt. Que defpachatre con ello.
fig. Tened Señor ; qu nc dezis?	 Efig. Para que os -
 lo diga iyie8o, 31.
4 goil. O mal ay-a-el juramento!, ,	 no es como adverris ) buen medio
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llegar rurkto ; indignado, 	 Y pues ya para con él
atievido , y deircoinpuello, 	 de nade- fitve un tercero,
culpado mi amor de aleve, 	 tan grande , corim un favor
de traydor y 
. Y ti , ) creyendo	 que tuvo el honor de vueftrái,
lo que us afirmo', tratarme	 cobradle ; y fi de enemigo
fin cordura , y fin refpero.	 deve tomarfe el confejo,
2qui1 Pues como havia de llegar?	 guardadle, a ponedle , en quien
Efig. budofo , trille , fufpenfo,	hive mas, y mienta menos vale.
y temer,f9 , que yo	 aquil. A fementida Irifile.
por no vér un fentimiento	 Pell Hemos quedado bien frerco,s.
en quien eflimo , os dixera 	 Efig. A Dios S . efior. 4quil.Efperad;
la verdad Pell. Si, como el perro	 pues lo que ivays refiiiendo?
que le &In d .fcientos palos ) 	Efig. En declarandorne vos,
y. lueg,o llega lao iendo's	 porqué motivo haveys hecho
:Alquila A . quien le queda razon,	 Jas pazes con Irifile,
fi con razon , tiene zelos
	
tratando con tnenofprecio
Sara Ime de ella fatiga;	 qualquier defperdicio miot
dezidme todo el fucetfo, 	 rdiquil. No pr , dri , porque es fupuefto
fi es verdad que mis finezas 	 quanto os ha dicho, Señora.
no os canfan.	 Efig. 'Y yo tengo de creeros,•
Pell. Yi haze pucheros;	 porque lo afirmays no mas,
que palos ,le diela yo.	 vos á mi, no , que yo miento?
Efig. Si hal6 ) porque elleys contento. niquil Pues lo eftuve efcuchando.
El hab16. Mas Iiifi`e:. 	 Efig Tambien yo lo,eituve oyendo;
S'ale irle . cone! laÇo de Efigenix Apil, Soys cruel. .Egg. Soy s alevoTo.
en un brao.	 aquil, Soys ingrata.
"Irifi' No teneys que fufpenderos. 	 ¿fig. Soys goffero.
Señora , que folascente	 dlquil. No hay por donde difcepatos i,
á reflituiros vengo	 fino es con no convenzeros.
elle izo, que perdifleys, 	 Efik, No teneys que refponderme,
y que alz6 tilifo del eueloi, .	 thio callando , y mintiendo.
kgr6 ccafion- de entab;ar	 ap. i.,,,igoil. Yo os dixera la verdad;
= fus artificios; mi ingenio"; 	 pero advertid , que no es medio
yo quife ganar con él	 fulminarme indignaciones,
i M i enemigo , cre>enda	 iras, crueldades , y ceños,
que A quiles , que lo fu.,3 mio	 pues foy quien ella agiaviado*:
le adrnitieffe , corno me lio	 Efig. Conque vos fereys lo mefrno
cie hazer paz entre l' :s dos; 	 que yo, y he de quedar trille)
defpreci6 el ofrecimiento,	 y fufpenfa , por deberos
franquealidome otro camino 	 que con hablarme verdad
que yo qúe de fer me prtcio 	 me templeys el fentimiento.
vuefi)a prifi , riera , callo,.	 ;iquit. No tenemos un caratler,
porciue s..: que he ,de 94e4de * 	pero 4ha .44941 tenemos
ZJIkt
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Vg. No h ay tal,que hay mucha dif-
de prefumirlo I faberlo. tancia
Si hay tal, que hay gran diferE.
entre un parcial, y un opueflo.(cia
Efig. Conque' no fe halla camino:-
Aqttil. Conque no tiene remedio: -
jig. De fiber vueliros engail .s?
Aquil. De inquirir vuettros fecretos?
Efig. Y con mi duda me voy?
Aquil, Y con mi pena me quedo?
Lquil. Vos muda' ifs de dittamen.
A01. Vos mudareys de concepto.
Efig Y entre tanto, no he de hablaros,
Aquil. Ni yo entre tanto,he de veros.
1:fig. El con afeo fe aufenta.
Aquil. Ella fe vá con aE6to.
E g Pues cómo(ay amor !)tal fufro?
tqn.Pues árnoNy Dia)tal confiéto?
.Efig. Oh. Aquil. Ois.
Eftg. 'Qué quereys?
• Defpedirme , y:-
Efig, Ya os comprehendo;
mucha vida os prefle el hallo dvaf.
Aquil. Mil afios os guarde el Cielo.
Pell.Q..é es efto,SeflorA quil Eito es
furor, ira, rabia ;incendio,
y no si como explicarlo.	 vafe.
Pell Ni nadie podrá faberlo,
fino es' teniendo paciencia
que acta va el ad() tercero.
JORNADA TERCERA.
'Defcubrenfe tres Tiendas grandes de
campaga , la del medio de tafetanes
otcarnados m:-,gakfica, y hernmfa.
T
 por un paLnque al sbn de ca.ra , y
clarin , entran todos los hombres de la
compañia lo m'as biKarro *que fepueda,
CU
 forma de marcha con lanzas ) y efpada,
y en el centro dos Vanderds de tafetán
grar,..des eflendidas de/pues Euribates,
Y Arcas Vlifrs armado el pecho con
11
peto , gola , y momon con penacho.
A quile. de la mVina forma, Agamen6n
detrds conm,-;nto I mperial-precediendole
un Sacerdote con ropa larga cano, y
tocado Griego , que lleva en 1.4s Manos
un Canaftitio plateado con dosPaloindS
en il.T en 1,1 fi-rcla de mano derecha fo,
dejcubren i litowneflra , Efgenia -
_Damas En la iKquierda irifile,y L'amas,
((landó defocup , da ,y con tres filias
la 7 ida gran d :. y al entrar alternan
tocando marxa , la rancien de los cbaesi
caxas , -y clarines „. y al ir parando tián
baKjendo covelia el las Damas,  y,
Prince/as ; y ellas fe ponen




Ag.Pues de 0:CS cubierto elOrizati,
es verde arrAtea.tro, el ancho nionie,
cuya falda en dos puntas que divide
abrazos di de arena al mar deAulide,
y por fu efpaida brunia
fobre cimientos de crifiat ,y'efpu.Ma
d'a Ciudad de leños permanente,
en fe' del oci,ail del menor imbilte.
Hagafe la gra , jonra.en qtiien efpera
atenrci el golfo , rIfiora la ribera. -
hallar de fu confuelo, aigun indicio;
mientras el facrificio,
Sabio Arganre , para cada uno
la facta infpnacion -mueve -de Juno,
tutelar de la 'Grecia.
Aquil. Aunque 'Venus f precia
de amparar una amante a:evosia,
poco á Troya fu auxilio le valdria„
como de ardides druida , no usara;
y aun dios mi coraje le fruftr:Ira
fi huviera modo,acuchil'Llo el viEto,
con que poder for7ar á un elemento.
vil': Menos invido Aquiles




el hoIocautIo n:qui fe cot fide a,
acuso 	cue corfurna -
do inocentes vi&irr,as de
 pluma
et religioro fuego;
la jun.. celet , rad , para que luego
Cite en 	fzy¿igre vertida
en 1s ent'ailas. , al - form3r la herida,
-de e.las dos aves,
 vea
c6nformarfe el iguero-,-con la Idea
buelva	 daros conftielo,, Vale.
fiagalo Juno afsi.
Curo' s, - Quiera lo el Cielo:
Agam. Anadie eflayi mejor
que a mi.
Aquil Ay bellifiitna ingrata,
mas 'he mola , que Mi amnr,
te 'hale rni derconfiJnia. ,
Útit No_ .que lufto -Efigenia
-l'ente' e:fi 10 interior del alma.
Efig. cuelo	 mi Padre
liazerrne infelize trata.
Ay Aquilec, quien- contigo
no' fdera tan defgraciada?'
Pell '1\ro'„ entramos en et Confejo ,
dos?.	 -
'La No , que aqui no fe habla
-
de .6r verde á los Cavallos.
Pa/. Ni - de ajos pant la' cara.
4,1-
 eftamos, volt-Os Señor
,- pendientes de -tus 'palabras
GeneroUs- Pomentados
de.' Grecia 5 1 -cp,rren hazen falva
delde- los polos 'del mundo
J os clarines de /a fama.
Un a-ño	 (notaria todos.
nueftia cot;:nun , 	fgracia)
que I-.ds numeráfas 1-uefles
que vertió la- inirrenla armada'
e'riqa .; cuyo pelo aflije
.4e1 vezifl-Q. mar la elpalda a
E
.0e n feIce puertry.
la (-cir;fi.lad	 las
ofbe . lue - oyó .01.c-elltrtendd
•las • tr.- -:mpas	 .•.caxas:
*V •  de aquel ftiflo - ,primero
conivalece .•:en ' la tardanza-,.
juzgando ,.6 que es .guerra injufla
la que tierra:, viento
 ,..y 'agua'
refiften 5-	 ;..que . el :.ternot
de n'o . conreguir	 hazaña,'
-es 'remota i'.nuefiro-
-es - freno á nuell-ra. venganza.
Troya, oprimida a .0 fatat
'Oraculo .de Calandra,;.
- que fu- ruina... le predixoi•
fu . burla de fu • amenaza
fortaieciendola
de gentes . , viveres y armasi
y 'decayendo nofbtros, .•
pues es Opinion:.fentada,
que	 -deftruy en las:tropas
'los d. a-s que las-batalla-..
no in.fpirar lo: ayres 5 .





y fupuello -que lea
••- que alguien motivado
fatalidad que • comptehende
dilcurrir,
qu'e "hará el -que •' pudo-ofenderla
pár -lograr : delenoj'..irlal
y en' fee de que ell-amos .prontos
:cayga ,•en el que,caygaY
,fatisfa(er. al •Cielo:.
Copfbriii •.á nueitra alianZ4
hemos- de ..juramentarnos
. por el bien. • que . nos •.enlaz.%/.
. de -no atender a.
•fa ngre , .amiftad , elpetal4a ).
tellor ) . lit AntelÇs cp. .0;,.1"iv4,fi
bErsoig 7osEbEC4 AR ES.
fi hay- -riti5fAcion a darla
Tod t I Jo ¡Gramos todos,
Fán.itprando todos la anaPo puefla en
el ello que , y la otra en las de
Agarneon , uno á uno.
Eurib,. Y fe añade, que el que haga
acLi-n en que fe conozca
fu cobarde repugnancia,
de militares honores
defpoffeido , y l'orinada
ca.ufa de traydor , fe, arroje,
con la nota de fu infamia
del Exercito. Arc. Si acato
viétima baftire humana
con que fe aplaquen los Cielos,
yo ("ere quien en las Aras
al fagrado .azero, ofrezca
voluntario la la garganta
VII/ De mi prprio me ofendiera,.
y Ja . ..vida me quitara,
ante: que el menor indicio
de- no ofrecer, vida y alma ,.
por la 'clefenfa de todos
concibiefre mi conflancia
.Agarn. Y VDS qué dezis
Difcurrir , recopiladas
todas las- prendas .del noble;
lealtad , vida, honor, y hazafias,
rnageflai , fangre y valor,
fin que no hay str que equivalga;
todgs .fi 'Aquiles falta-e
queden defde oy condenadas
eterno Padron , que diga:
Aqui yaze la ignorancia,
el, error, la cobardia,
Ja traidon , del que lograva
ventgar fu Patria muriendo,




od. Elfo afirmo. •
Agranz. No falio mi Alicia vana, ap,
•( mas • ay de mi !) corno aplaudo
taiso 94 ,1 .S.14C 112ittelt ,
_ _
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_Salga ,rni, llanto	 ane2;-ar -
mi dolor mas no l'alga,
no diga , que manda a. tantos,
quien en_	 rnifm6 no manda.
Fur S.eñar,qu o turfa, v alLeta?
Ac Q,:1 OS defCorKtiel-a?
I quil.
 Q 	os pafma?
( Difsimule	 os-oprime?
Eur. PLIOS.Vir que 119ra., y cieftwya:i
A quil. Un Rey:-
.Arc. Un caudillo:-
Los 4. Cuyo valor-tiembla el Afsiai
,es notar una flaqueza
mas fuerte , por mas eftraha.
CFr. Pendiente e.floy de•fu atento.-
}p. Sin vida.eftoy, lo. que tarda.
.Aga E , mucho Piincipes Griegos
lo que s. explicaros 1-1., baila
Ja lengua, .y bufca.. en los ojos
las fraftes, Que, fe derraman*
y con liquida eloquencia;
-todo IQ, que.vierten hablan;
Levantanje todos.
mas T'afta aqui Alegar puedea
de rni_ terneza , las afilias'. si
Ya Coy. .1ronze al fentimie-ntoi
foy al dolor .eitatua,
ya foy Rey, nó foy efpoto;. _
no foy. Padre, f?y Monarca;
y afsi eJ cetro: de M - zenas,
contra-, Agamenon deciara-
que él por un yérf0 3 que ha hedió'
de _-quien• el Cielo Ce agravia,
-caufa las iras _del Cielo,
,y es juíto .one él fatisfaTa
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por obedecer los Diofes,	 mi dolor en parte varias.
perder mi _vida canfada, 	 Pues qu'e hari yo que padezco
Agarra. Profeguid ; feguro eflays. 	 lo que tamos, y que á nada
Sacer. Llegue de la. Deydad facra 	 debo rendir mi valor?
al Altar; eché el incienf), 	 Soldados, ha de mis Guardias.
y no le. admitió la llamas	 Sold. Qu'e ordenas ! Agam Ariebattad.
Ja hoguera en globos de humo,
	
etfa. muger,  y gula,ila
no piramidal , exhala	 al Altar ,que vos forrneys,
fu explendor, , antes en nubes	 donde fea facrifica.la.
xaliginofas fe quaxa,	 Sac. Venid, .Aqui. Ninguno fe atreva
amenazando con rayos-	 a poner el pie en la laya
que lentamente difpara.	 que .ha .e efte azero , 6 fu vida
La Imagen tiembla, y al tiempo
	
ferá deftrozo á mi efpaea.
que las Aves dedi , a 'as	 4g a.. Ola., Efquailras Je Mizenasi
al cuchillo, el blando cuello
	
Agua, Ola Tropas de Thefalia,
fobre el po:fido dilatan, 	 Ponen/ t., dos al lado de Agamenon.
fin fa-e± como, un impulfo
	 din' y Eur. A,tu Jalo ettamos todosj
fuperior,
  las arrebata,	 "quil. Eflár yo al mio me bafta.
de mi refiftido , en vaan; 	Viii Aquiles , la religion
pues al intentar bufcarlas	 del juramento que acabas
en intelligible acento, 	 de hazer, fufpenda tu ira.
afsi, me dix ) la Ettatua.
	
dqui/ Yi aleve amigo declaras,
No fe r,anfe Agamenón	 que 114 fido arte .el competirme,
en . u.e los Cielos le ayan	 pues no defiendes lo que amas,
'de dar favor, contra Hedor* 	'Unos, Viva Grecia.
ni viento para fu armada,	 Otros. Aquiles viva .
mientras como CaNhas 5 diX05	 Clic. Ven duhe prenda amada,
en el Altar de Diana,	 vén a los pies de tu Padre,
no vierta fu propria fangre
	
antes que en lid tan eftraña
que ny efta depofirada	 á un tranze 5 fe arriefgue todo.;
en el pecho de Efigenia.	 Efig. Ay fe& ra 5 en vano tratas
35fig. Ay de mi infelice. Aquil. Calla	 de no padecer fu fuerte
barbar° , 6 te daré muerte.	 la que nació defdichada.
Are. . y Eur. Dichofo es,quien nos ref.. Cut. Efpofo , dueño , y Calor;
aunque a efra colla. (talara, 	 ap.	 no ya la que efpofa llamas;
rCiir. El aliento,	 no ya la que adoras hijai,
entre los labios fe palma.
	
no yi con fangre tan alta*
Vlif. Qué compalsiont, 	 las que venera la Grecia
kifi. Qu'e tragedia!	 Princefas de tu profapia;
Agarra Difuntos afedos fe hallan	 1 tus Reales pies fe rinden,
A vifia mia , uno gime, 	 fin(, es, dos delconfoladas
otro fe irrita, otro exclama,
	
muieres, y ambas tan folas,
y otros fienten ) dividido	 que la tierra las amaga )
el
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irayre no las admite,
y el mutuo Cielo les,fa.-lta. :-
Piedad te piden Señar,
no la obediencia inhumana
a una Diofa vengativa,
que la injufticia la aplaca;
ha de hazer,. que con delitos,
los _yerros_ fe fatisfagan.
Si vos cometifleys culpa,
que Q$ haze reo enmendadla,
fatisfaciendo á piedades;
iraQlexad que eft8 indignada
Dey dad , á quien la inocencia
no le _templa ,- la venganza.
Padre foys aunque foys Rez;
que' feroz ?Tigre de Ircania
no alefendifS al Cachorrillo,.
quo aftutamente .enrofcada,
iba á tragar la Serpiente,
que -en!, fus Uñas defpe daza-
Que timido Paxarillo,
al vir que el Nebli , fe cala
al nido, donde -,e1 hijuelo,
entre ariflas .fe aefguarda,
, no- expone fu amante pecho.. .
a la inexhorible garra
antes que la amada pienda
firva de fatal vianda?
Voa foys mi e fpofo ? vos foys
de Hija tan idolatrada
Padi e ? dexa que fe duden
primero aquellas palabras
que at cuahil'o, la deftinan,
que Jas que nos perfuadan,
que	 violays
la fee que debeas. a entrambas.
No rne refpondey's ? qué es efloi
llorando, halvov , la efpalda;
ya padeÇernaí des muertes,
mi etleago , y vuelb a defgracia.
Bolvad 1 'véz-'	 Efigenia,
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de avueftra hija confianzis.
Ay -de ella; y de mi Señor;
: pues guando nos defaMpa.ra
un Padre s' un Rey , un efp-ofoi
quien tomad 'nueft-ra caufa? -
para efto ( ay .da	 ordenaftey$
con cautela temeraria,
que os traxeffei vueltrahija„
mintiendo eaprefsiones táritasi
en los deCeos de verla,
ya-era el' afán de matarla
O nunca huvieffe far -Cado-i-
las yi facrilegas aguas,
dando patTo á una rragediaf
baziendo I un error la TaTIva4
pero 1 que fi t . me fatigo,
fi (mis vozes no os contraftata
A vos'apeló' Ettribates;
A vos folicito Arcas;
I vos Mires me acojo;
hablad por nofotras haftai
que fentencia tan inlia
quede amigos reVocada.
Aqui!es , no os habló 1 . voa
que yo con la '-remanatncii
del Rey, ni al tuegaaane arrevoy
gafe ètno gufta qua re, lia&a.
Efig. Sacra ceffad , .ceffad,,'
quel' en el golfa i/e' eitilánfiat
vi la nave - de mi vida
vacilando entre borrafras;,
y en la zozobra ,, que advierto,'
no si (ay de mi def,'ichada.f)
fi es la que tiento mal muerte,
que raque infeliz me aguarda..
Padre a Rey a- y Señor talio,
1 yucal-as 'heroycas 'Pidatas.
una hija una tiernat 'flor
del pimpollo de effis '-rarne,
yaze tendida , exclartaado
pi&aales a vueftras calras
va effia	 - tierna hijas
de tul, rigor 5"úg'	 alatil'aZa
-
vue.ftro amparo fe ac, je,
á vueftro afylo fe guarda.
Que
 Padre, Sehir, , que Padre
no fu duele y 110 fe apia ,la
de un hij	 quien cortar quieren
el vital hilo y que enlaza;
Sirvat-s de exemplo aquella Ave
que fe abre, y que fe raiga
el pecho , porque fui hijos
en_ fu aliento no decaytan.
Si ello un ave, Seíbr haze. ) ,
como vos, ccn tnayor caufa.
ella inocen.te avecilla,
no Jibertays de la Orca?
Si los ,Diufes , a
 Sefica.,
os dieron por mi, degracia
una hija que es el blanco
cit,:qn amor fe confagra,
!como es pofsible , que pueda
• tanto Dey dad foberana	 .
de :id que una vez os dia
ufurpar lo que regala?
No puede fer Señor, no,
que e'n las ,Deydades fagradas
defeca° es, que defpues quiten
lo que una vez din bizarras;
y en las Deydades no cabe
que defefto, alguno . haya.
Si el Oraculo , mi muerte
con vos tenebrofa +clama )
no le influya De.ydad,
'45 la inteligencia errada,
puede no haver penetrado
afirnptos , que fu eco explayd.
Y fi es ljey&iai , qué 1.),eydad
puede fer quiep feroz manda,
el que una vida que dio,
quiera reducir á nada?
Padre Señor Dueño mi°,
vida de toda, mi alma,
alma de cita, trille vida,
que 4nto de vos akanzal
(oinpatiezcaos mi tazonr
commuevaos mis demás anliasq
nop , )rque calnwn los vientos
yo pague, p Jrque ellos calman.
Si como Key Poderofo,
re(.) „,y altivo rt4c,narca,
porque vueftro Keyno viva
en la opini n de Ja fama
sfentenciais mi mue. te , ved
que la mas leal Nfaffalla.
padece fin tener culpa,
la mas infeliz defgracia!
No by vaeltra he hura yo?
como a fupremo Nil.wlarca
no mirays , que mis lealta ies
no merecen effa paga?
Por una voz fola , un eco
que dió fementida eftatua
quereys quitar una vida
que os rinde voluntad- tanta
Ea invifto Rey ; que no,
que no fue mi vida caufa
de que una traicion fe hizierai
para que por mi acabira.
Miradlo bien , Rey, invieto
aconfeja-4 3 vueftras canas
no á agenos difcurfos , deys„:.
afcenf , ) en cofa tan ardua.
No os ablando no os conmueben
lagrima , que el pevho ablandan?
Señor atenvied , mirad
á ella infelize 	 .ela efclava,
que os reverenda, que os fir've
con zelo fin, con fee grata !,
Pero fi Padre,. fi. Rey,
y Señor, teneys cerradas
orejas	 mis penas,
qua intent.) , que os perfuada;
muera yo ,- fi vos guita.ys,
m era, fi el Cielo lo manda;
nrue.-a , fi el viento fe mueve
at ayre de mi efperanza.
Flores,. fuentes, aves, troncos)
fieras ' montes ) feLva4planta4
brul
15E Dop yoszril DÉ -e.Aritz -ARtt,
brutas ,hambres , elementos, 	 el azera ? dquil. No me asa ava
llorad , llorad mi defgracia;	 accion que al Cielo defiende,
pues que ni a un Pa dre,ni á un Rey,	 pues es mi Cielo , mi Dama.
ni á un Señor, mueve , contrafla,	 Tod Muera A inflas.
rinde, campadece , atrae,	 Voqs. Guerra , guerra
Ja herrnofura. defdichada	 Enzranfe peleando
de Efigenia.i que por fola,	 C/it. ETuyarn 1s, pues nos arraftra
muere, padece , y acaba. 	 naeazo deflino Efigenia. , vaft.
ritgam. Cielos, como a mi dureza ap. Irifi Ya a morir con las dos vaya,
days mas vigor en tal anua!	 quien no venga proprias que xas,
Zas dos. Ea Señor , qu'e dezis	 con las derdiehas efl:rafia ,. vare..
dgam Que me difleys la palabra,	 Pill. y Lot. Buena va la tremolina;
conque os reconvengo aora 	 Vnos. Guerra, guerra.
de afsiftir fin repugnancia 	 Otros. Al arma , al arma.
1 un filemne facrificio; 	 Pell. Ay Lola, qui prefto yo
y pues no podeys negarla,	 cae quemo remediara.
veriys morir á Efigenia	 Co//. Córno Pellejo
fobre el Altar de Diana vail.	 Pelt
 M3ndando
Pelt.
 Mala  muerte re dé un zurdo.	 faeffes tu fa degollada
apil. Antes, que tan vil hazaña 	 Lol . Para echarme ella fentencia
fe execute , haré la Grecia	 no has reparado en mi cara,
ceniza, que el viento efparza, 	 con ellos oros , y boca?
rod. Aquiles.	 Mirela bien , que no es mala.
1101. Ola 'Soldados.	 Pell Con effa boa,
 afros ojos,
Tod, Confideraa.	 effa. cexaa , y ella barba,
Sold, Qué nos mandas
	 he vilo yo en una fuente
ipil Que a mi Real tiendaa lleveys	 un mafcarcin echar agua;
validaras tendidas , armas 	 Lo/. No feria. , fino almivar
en mano , tambor yaciente,
	 en fuente de calabaza,
firmados como en batalla, 	 y a un barrachán como él,
á la Reyna mi Señora; 	 qualquier dulze le empalaga
y i la que ya coronada
	 Pell Tu eres,fi he de ha5 1 ar de verasii
por Señora de fu Rey;	 Lot Y tu- fina hablo de chanza:-
befara los pies Thefalia,	 pelt. Juguete , pero fin filis.
mientras al tea° de toda	 Lot Borrico, Mas fin albarda.
efra femenil baffarda 	 DI-ntro Vnos. Viva Aquiles.
multitud , pues muda fufre
	 Otros. Grecia viva.	 Tocan caxas.
como religion la infamia,
	 Pell, Vamos a vér en que
 pila
Yo
 fobo defiendo el paffo.	 puefto en arma al carnp5Iodo;
bit Aquiles, pues c6ino faltas
	 las vanderas feparadas3 s-
i lo jurado ? Viii. Tu rompes	 y deshecha la ordenanza
, los fueros de la alianza
	 que halla aqui fe olafervó , en elle
hit Coutc4 los pti9fes ) deCnud	 SaciLiiç, e eta aca.
C	 Zoli.
I 8	 EL S'ACRIF-IC:0 DE ERIGEN/ II.
Lol. La Jornada guaita , que fraIe, 	 cera) , Ciitemnefira ella?
que yá fuellan Ir:u guiaras. vale. Eft. 	al catifancio entregadas,.
rendida , y defc(mfulada.
JO RN AD A 0.,t3 A R.TA.	 4 rvil. O quanta pena me di
no mandar en el deftino,
Sale un Sio!chdo COn una lanv , cono	 para gyla hiziefre piador°,
que,ffid de p-fix , y Tale .,:iquiles 	que gozalre Ir ja , y efpofo,
fin que por el camino
(quil. Soldado. Sold, Señor?'	 fe parta un Real corazon
Ødquit. Dexad	 en los de,s depofitado,
la Guardia I mi cargo aora, 	 con vueftro peligro a un lado,
x , á la Keyna mi Señora	 y 1 otro, del Rey el The ami, -
que eloy aqui le avifad.	 Efig. 1).i vereys 3 guamo efquiva .
So/cL Afii lo haré., 	la Eitrella , que me molefla,
Aquil., Pena mia,	 pues tanto efcandalo cuefta
de qu'é linage es mi amor, 	 el terna de que yo viva:
que vida', fama, y honor	 Y afsi fi os debo Señor
me haze perder en un dial 	 el alean, que explicays,
Ay Efigenia adorada!	 y lo que por mi intentays
yo ignoran te , prorneti 	 exponiendo vuefIro hom r,
fer alevofo por ti 	 vuefira fama , y vuefira gloria,
I la alianza jurado,	 al baldan comun de Grecia,
Çon todo el Imperio Griego;	 quien de mi fangre fe precia
mas fa encubrió Agamenón	 debe tenerlo en memoria.
fu religiofa traicion,	 Permitid vaya i bufcar
il fu el aleve , y yo el Ciego: 	 1 mi Padre, por quien lloro;
ni quiero vida, ni honor	 yo le venero 3 y adoro;
que i Efigenia he confagrada.	 yo sé el dolor , y el pelar
Sale Efig, Oa, dezidxne Soldado,	 con que él obedece al Cielo,
quien naze ny la guardia3	 que contra mi fe declara.-	 ,	 ,
'aya  Amor. Efig. Amor?	 Mi purpura efmalte el ara,
4,2iiii. Prenda feberana,	 porque es mayor defconfuelo
bid ella voz fatisface, 	 verle penfar en la afrenta,
anioi falvaguardia o; haze	 cenque dkI Orecia hablara.,
corra el rigor de Diana.	 porque en mi vida, no di
1.fig . hy Aqui!es, quien os -die?.	 de la grande accion que mienta
cargo de mi centinela? 	 el pretexto decretado,
AqUil, La fee con que fe defvela	 que et tormento mas terrible;
quien os firve como .r. 3	 +-4 quil. Vi, obedecer no es pofsibiei
que efteyS fegura, os prometo,	 que buelvo i fer un Soldado.e
pues en reverente abyfmo,	 Amor me mandó guardar	 _
yo os guardo, y aun de mi tnifin9.	 vueftra vida, por quien muero;
gs cletienlie aiiierpevn	 A ale 44. sie sadc44; primero
7	 .*e
ckit
que os dexe ir a- peligrar,
y fegun llego a entender,
os canfays en tal error
pues ni Aquiles, ni fu amor
ellin de elle parecer.
Efig. Y un Padre, que pena fiente?
dquil. No es Padre, que es homicida.
Eft. kr' una Madre foragida
'dqui/. Retirada ella no aufente.
Efig. Y. el Cielo?
Aquil. Tm.-tibien es Dios
el arner.
zok. Pnes nada de ello
me obliga a morir mas prefto.
rvfqi/ Pues qual es la caufa-
Efig—NrDs. 	 Yo?
kfig. Vos mifino ; vuellra fama,
vueftro explendor 5 no fe diga
que a let infame, os obliga
la pafsion por una Dama;
vos juralleys no impedir
la fhtisfacien del Cielo,
y que elleys ayrofo anhelo.;
raquil. No lograreys dillinguir
del lacrilegto la accion,
pues es ( mediante el Dios nido)
la fee de un noble cariño,
efpecie de Religion;
y tambien ella juri
defde el inftante que os vi.
Sale el Soldado.
Sold. Euribates efti aqui.






Saler	 r. Gerierofo Aquiles
Jeve te •afsifta.
El te guarde.
Eur. La . augulta invencible Grecia;
la gloriofa ; la triumfante;
oy celebra nueva junta
de fus Cabos Militares¡.
de como puede atajarle
el efcandalo comun
que de vueftro orgullo naze,
y ,os manda citar á ella,
como uno de (us parciales.
Apil- Pues con la ingrata , la ciega .;
Ja cruel 5 la inexorable
Grecia, ( que yo afsi la llamo)
me efcufareys Euribares;
y fi el motivo preguntan,
dezid que no ha de fiarfe
Aquiles, en quien expone
de fus Principes la fangre
al cuchillo faciimente;
y fi dan a mis piedades
nombre de efcandalos, que ellos
examinen lo que aplauden,
que si proceden crueles,
les podre llamar coLa-des.
Eur, Advertid, que no afsiftiendo
conferme á lo que jurafteys,
os declarara un pregon
al eco de bronze ,y parche,
torpe violador in)ufto
del prometio h .menaje
a: Grecia, al mundo , y al Cielo:
raquil. No me faltan , fi effb hazen
eaxas , y trompas a mi,
conque yo Lunbien declare
por traydores homicidas,





Eur. Separado os dexarán
de - todos , fin tener parre
en la conquirta de Troya.
'Agua. Como ellos folos la alcanzen
me convengo , pero juzgo
que fin mi no feri facil.
Tienes olas que- (luir?
Cs Enri.
ii1415 vete, y muy prerto, antes
L‘urAvas hecho pedazos,
en at.j.mos 1-,or el ayre
.Eur,Y I tu arrogancia veremos,
fi ello
	 trwino Ilega,e,
en que una lid lo decida,
 va/e.
Para
 que no fe dilate,
agulvda,
Sale ; fig	 hazeys Señor?
Na ; morar que le vale
vueltra prefencia , de indulto
'pues _lzt dex' ir fin rn ,tarle.
Efi,g, Por. muchas fondas , me obliga
vuellra atencion yi no cabe
que confienta ; pero thifes:-
20/. Bolvees al mifmo paraje
en que eltavavs.
Efcandefe ifigenia, y jale
V lif es.
vhy: Noble Aquiles,
permitid , que un rato os hable.
f.dquif. Para qué Si la batalla
que venis prefentaime„,
es ce allutas eloquencias,
y de retorico, frafes;
y yo no s'; mas• que aquellos
argumentos naturales
que con la lanza , y la efpada,
concluyen , y fat:sfacen.
Vil/ Teiligo íoy, de que en ellos,
ni Coy ni he fido ignorante;
mas lo quiero fer aora,
porque vengo a vér fi valen
I azones contra defprecios.
raqui/. No tolero yo elle axa
 men,
de quien no es mi amigo.
Pluguleire al Cielo, dexafre
de ferio , y no me tocaran
tan de cerca yucales males.
;Aquí]. Cerrar intento el oido
on vos) corno hizifteys antes
po, la; Sycqas 3 por clUe,
no conitá.;'s engailarnib
.:	 •
Vhf:. En rcipc.mlicmionle un cargo
que contra - la S ariliaiides
nuearas , refulta no
 os tengo
de canfar mas ; efcuchadme.
Padece un llombre 'el 'defetEto
de una ceguedad tan grave,





no dialogue otros objetos,
que fe le poned .
 delante:
No tiene elle mas 'remedio,
que interponerle, y mezclarle
fornbras , conque fe recobres
y los rayos vifuales,
recoPiendolos al centro,o
dillingan lo que miraren.'
Afsi guile hazer con vos;
los reflexes celefliales,
os cegaron .de Efigenia;
ni que foys -rayo de Marte.
ni que foys hijo de Tenis;
ni que los Cielos os - hazen
un Dios tutelar- de Grecia; .
n i que ella Ciudad nadantei
conduce vuellro valor,
fiendo N:.:rte de fus males,




os dexi ver . vueftre amor;
pues que ha de hazer quiemlo falie¡
fembrar zelos :de por medio;'
defconfianzas y afanes,
á :vil: fi ellos- os recobran,
como lambías que fe efparcen
entre la villa y la luz:
todo en mi atniflad , es arte;
noticia° del Decreto,'
que intimó a . fu trille Padre
Calchas de parte del Cielo."
iiil
 :4  qt. ÍU •
que E.figenia pereciefre'
ponue Crecia fe falvaire.
que otro medio fe enquEtre?
effe anciano mifeiable
Offeci6 fu propria vida,
negada en los raudales
de fu llanto por fu hija;
pero 'no quito acetarfe
la propoficion.
Rquil, Pues digo
que á Deydad tan implacable)
ni Iiierece facri(fiios,
ni fe le deben Altares.
Vil/ Eftis en ti.
tfloy en quanta
has fabido ponderarme,
y todo es menos Ulifes
que Mi amor. -
Sale tug. De effe dieiamen .
f.o; yo que todo lo he oido )
pero par diftinta parte.
r.ref quil. Como Sefie -no.? -
Zfig La gloria
tille mi- Patria rellaurei
el defprecio de mi vida.;
que "a mi Padre , y Rey le pague
la fineza de exponerte
por mi ; que la Grecia cante,
contra fu enemigo el triurnto;
nada elfo rue pertuade
morir, fino un amor
de tan -elevada claffe,
que contra horior, vida-, y Cielo
obra ellas temeridades;
quefin hazer yo eftotra,
no hay precio , con que pagarle.
Vamos Ulites. vill: Señora:.
r4quit, Ulifes , de aqui no palles.
4,g. Pi eciffo es que yo te oyga,
Idquit Fuerza es,que yo lo embaraze;
,Efig. Mi rerpeto te lo ruega.
Iktti/
 Mi Anitit44 te ip pell:Ftgs% _
C zkÉ.1.1
Efis. Puen. importa que yo muera?,
../iquit. Importa , que yo no acabe,
y Gre.ia no logra el triunfo,
fi muere el que ha alcanzarle,'
Efig. Ello ha de fer.
quil. No ha de fer.
V/ii: A Cielos , quien enContrafre.
modo de hazer venturofos
dos afeaos tan Igtiales.
Los dos. Pues: -
Salen Cliternnefira ,frifile por tin . lade¡
y por otro Againenów, .Euribatts,
arcas , y 'Solda-
- d,s ,
'Cut. Efigenia.?
VV. Señor ? .E fig. Señora?
.A(gain. Pefares:. cut. Sentimientost;
4gam. Convertid
mi ccrazon en Diamante:-
Cit. Hazed mi 'pecho de bronzei.;
.4gatn. Para el ultimo tctribite,,,,
Cuit. Para la poltrer derenfa,
Los des. Que otra vez lidiar falen::
asan?. Amor, y honor ;fiera luchas -
Clic. Hija, y Dueño ;'cruel contraftei
'digan. Pero pues la religion
moviendo IGs Capi .tánes •
de .A.q- uiles, contra fu dueño s:
me han ofrecido obligarle
por qualquier media , lo que:
mi dolor le perfuade.
tlit. Pero pues es mi defefa
Aquiles á quien no cabe
pierda mi efpofo , pues pierda'
que Grecia el blaton alcanze:..
:4gan2. Tenteturs el p( rtuadirle.
CM No es de ercufar e hablarle.
irifi. Ay de quien viee do-fus zelos
no le es -licito qeexarfe,
pues quiere fu irnabw: avrefo,
y fi lo eiti 'ro e att,anie.•
rodeara Yi havieys Aquiles TIctatle
peuetx9 los Xe4ieS	 .
puti /OS EFIT




Hav una feria y prenden á -ilquiles
fus 3c/Id4os.
r.t.1I quii. Qu hazeys,vafiallos cobardes.
$o(d. I. Obedecer	 los Diofes.
40/. Con vueftro Principe infames?,
Sold, z,„ Na es bet traydores contigo,
fer con el Cielo leales.
Cit.. Ay hija que de tu vida.
llegó	 el- poftrero lanze.
Efigenia.
Efig. Aquiles mío.
ilgain. Ola; Guardias ) retirarlesi
Hija
C/it. Padre alevoro,
no es razon qe afsi la llames
Aquil. O Rey fementido , como
no temes que 1 Grecia. abraffe;
rAganz. Perdona Aquiles , que elt.45
con la paísion delirante.
Efige Permite que me defpida,
del que tu me deftinafte
por efpofo dquil. Dexad qué
de mi bien no me fepare.
Efig. No fenezca yo fin verle.
dvil. No la ofendays , y matadme.
Agatn. A mi Real , los conducid.
Cit. Pues ya que á un monftruo no
ablando,
lagrimas , por las Cuchillas,
penetrará mi coraje
en feguimiento. ¿tun. Soldado'
no dexeys que llegue nadie,
ni que la Reyna:.
Cut. Ay de mi!
	ag am. A vir	 los dos no alcanze .;
guiadla halla mi tienda.
Llevanlos.
Yi no puede toletarfe
tal crueldad.
,Agam,. Quien os ha dicha
que „no lo es, y lo es mas grave
que, mi dolor no sne ahogue.
¡IV!
,(:ieftros aunque de enemigo
vueftra indignacion me trate i
que by el hombre primero
que 1, fu contrario le aplaude
un robo de hija, y efpofa,
viniendo amorofo a darle
gracias de nobles ofeofas,
que atenca pafsion las haze:
iY a. si	 pues efto confieffo„,
ya es h ra de reffaurarme,
/o que es mio fin que yo:.
C;fpil. No palreys mas adelante, .
Sefiqr ; que me hazeys un cargo
que 'el por si re fatisface:
iYo no truxe hija , ni e fpora.
vuelta , a que demi fe amparen,
fino dos Damas, que hizo
eftraftas aquel defayre
que prtifugas las arroja,
y _tirnidas las abate.
vueftro camp  vinieron,
fn que de efpacio mudaffen;
pues nada hay de vos ageno,
en quanto mi me tacare;
y yo conforme al refpeto
que debo a perfonas tales;
Cápitan de vueltras guardas
las cornboy4 , no al paraje
que las retire de vos,
no al que las afianze
en vueftra feguridad.
riZgarn. Ya h eftan, pues es baftanté
que yo lo afirme.
51,	 Ello no,
pues que habrl que no amenaza
una vida, á quien deftinan
por fuplicio los Altares?
régarn No hagays, que la razon mía
ue Un eftremo al otro paffe.
Idquál. Cómo?
".,4 jarra. Llevandoos 1 donde
no podays embarazarme
00/. De que modo?
DE DON 70SEPij DE CiirlIZARES.	 2.5.
irif A nadle le impurta , a nadie	 Pell. Ay birbe!
s'idas que a mi , que no configa 	Lot. Ay bruto animal!
Aquiles fu amor 5 per , antes	 Pell. Yo fefé en todo cava!.
naci yo , fiendo yo mifrna, 	 .	 en queriendo fer marido:
y en rni han de vér las edades ) 	para qué es el requilorio,
que d ,nde huyo noble amor,	 fi es el efguinle interés.
haver nobles zelos cabe. v-crft. 	Lot. D.to es cierto.
r.diant. Ulifes , qu-:: pudo hazer?. 	 Po!!. En igual es
qué puedo hazer Euribates	 porque non dan delpoforio:
mas por Grecia ?. No  Coy rifco, 	Lot. Dexa ellas maxaderias,
fiera , tronco , peña, y afpid	 y clima como ella Aquiles?
contra mi vida , y mi st'r? 	 Pell. Sus penfamientos futiles,
Vhf O nunca Señor llegaffe	 han parado ya en manías.
mi mudo alfombro aver vifto 	Lot. Ay que compafiion ? con que .
un fuceffo feweiante. vafe,	 tal pefadumbre tomó,
Sdrc. Mucho os cuefla que la Grecia 	 que el juizio fe le bolvió?
vueltro delito no pague vale.  	 Pelt. No si bolvió , que fe fa.
Eur.Comprays la fama, a gran precio, Let. Pues yá havran factiaado
mas la eterna la vale.	 v ale.	 a Efigenia de aquí a un poco.i
14 g ara. Pues compadezcafe el Cielo 	 Pell. Feliz el que queda loco
de mi, fi queriendo darle 	 pero no queda calado.
la vida que cal en mi, elige 	Lot. Azia aqui , viene Infle.
quitarmela en muchas partes; 	 Sale I rifle.
y deme paciencia, viendo	 irifi. Ea penfamierno mio;
que no hay remedio pie darmeb	 ya que quilo mi fortuna
para lograr mi defigni,', ,
JORNADA QUIN TA.	 que encontraffe erre Scldado
a Aquiles tan parecido,
Salen Pellejo , y Lda.	 que yo que se la diflancia,
aun no acierto a di1tinguir1o4
Lot. Qui fl) te laftime nada?	 no fiendo entre cien mil liembres
Pell. No importa , fi bien lo infieres	 eftraño , el que haya podieo
que .mueran diez mil mugeres, 	 haver dos roftros , dos cue , pos
pues no hay .cola mas lobrada;	 conf , rmes 3 a obrar alpino
que hay ,pocos novios arguyo,	 una hazaña, en que conozca
y de vey nte aunque lean bellas	 elle ingrata , á quien efi'mo,
/as diez fe quedan donzellas, 	 que . ne) fon todos 1 ,s ZCiLS
Con
 baftante dolor fuyo.	 ',iliacos , y vengativos..
Pues ieguir elle confejo, 	 Y pues que pudo pafir .
degollemos ella raza,	 por la pan Guardia, , e-migo
que fino firve , embaraza. 	 , fin embaJazo , effe lea:
Zoi,Qe»e proprio h.rblar de un pellejgv 	 Ya que hallado 1 1(.5, Caeelillos
Aan de Oraagre, hiVidgo
	
de Lobos mi Patria a fin
de
z4„	 EL .6'.4CR1FICÍO DE EFIGFDIA;
de acudirme
-
 en el- co;ifi:eto,
	 dquil. Ay Lifi e ,
 que' prefto
he de libertar a Aquiles,	 fatisfaris mi derviu
con la invencion de mi arbitrio.
	 complaciendote en mi muerte;
Itaf; quien eftl alui?
	 Irifi Faq contraFia linea figo,
Pell. Dos beftias,
	
..	 que antes te vengo á pagar
que de ufted no han merecido
	 agravi,s , con benefi - ios.
un reparo.
	




Sae aquilcs con trage de Soldado Ir2fi. Coins vl: que quien los haze s
ordinario 	es un pecho noble y fino,
0/. Gran Seii e-a?	 que con obrar geeerofo,
Zrzfi. Yá te he dicho,	 fe fatisface a si mamo.
que no me pierdas de villa.	 dpsit. Pues fiendoafsi , te podre
donde efta Aquiles a nigo?	 fin ofender tus oidos
r.Lol. El refponda , pues fe acerca.	 preguntar por E,figenia?
irifl. Retiraos entre lo urnbrio
	
Irifi. y fin faberlo el capricho
de eflbs arboles, y hazed	 de mis zelos $ refponderte
lo que llegare a. advertiros 	 que efti fu riefgo vecino
Aquiles.
	 ,	 Idquil. Con que es tan cruel fu Padres
t'Agua. Soy tu Vafrallo	 que fin remedio, al cuchillo






Vate Aquiles. 	para fu tragedia el hyrinno:.:
7r/fi. Vofotros	 Suena Mujica de lexos 3 con,
por un rato poleys hoc.
tr elL	 ftYo eoy de guarda de vifta 	 Nufic. H »ubr 
Sordinas.
es Cielos , y tierras
de Aquiles , y afsi es precifo:.	 Plantas, y Signos,
'drifi. Que te vayas, 6 que mueras.	 i quien una inocencia
Pell. Le primero es lo que elijo, 	 no aya ofendido,
que lo fegundo entra en colla liar 	 de Efigenia - llorad el facrificio;
Zot. -Cambien efta eftá fin juizi,,.vaf. 'Aqui/ Ny de mi ! que caos acentos
Sale dquiles. ,
	
el corazon me han herida:
Y;tvil Cielos, con mi,amor crueles;
	
dadme parso , i.i. da lie muerte
.Dioes , con mi vida impios; 	 barbaro3 Vafrallos mios,
?cómo os prefumis fegui-os	 no en religion disfrazeys
'del bolcan de mis furpiros? 	 el crimen que a todos , hizo -
	
Si quitando me a Efigenia,	 reos de .la Sageflaii
ni aun es defenra el.olympo; 	pues veys , pudiendo impedirles
para que a la Curia ardienzez.... 	 a vueftro Dual° morir,'
Yero quien mis defvarios	 con el que_ de fu alvedrio
efti o). endo!	 lo es ; y de parte os poneys
firifi . Quien padece,	 de un hipocrita delito.
yi das Lbs penas cunar",
.	
Zri.P. qtti ;medias ) con fuftxarme,10
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16 qué' tráygo difcurrido,
para darte libertad,
quil Ay Irifi'te qu'e has dicho
frifl Que has ole v'cr,quan noblemente
fe fatisface un delirio,
que te quiere qr ayrofo,
aunque te llore perdido:
Mientras efloy yo de efcolta,
liallars en el recinto -
Ce efros troncos, un Soldado
con quien trueques los vellidos;
kl es tu copia tan viva,
que dexarle f)licito
en tu lugar, y que tu
puedas feguirn -te , al abrigo
de aquel monte, donde dexo
Efquai rones prevenidos
de Lesbos, que te acompañen
para lo que yo no explico.;
pues le (obra aconfejarlo.
qtfien haze harto en fufrirlo.
Plqui/. Que dichofo es quien ofende,
yi que ofende a un bien nacido,
pues halla en vengarle obra
de fu gran fangre al eftilo.
Yo admito el bien que me ofrece,
por quien el alma te rindo
en recornpenfa.	 'vafe.
Quien haga
de fu amor un noble juizio,
no pretenda fer dichofo
á colla de lo que quilo;
pero no es aquel 'Ulifes,
Cielos I mal rier:ripo vino.
Sale vlif 	 , vos aqui?
iriff. Mi pecho comPadecide
de Aquiles, á fu prifion
venir a -verle me hizo.
VIII; De todas formo perfumo,
que hem , )s	 quedIvr perdidos;
pues muriendo ia Ptincefa,
tema que n9 ha, de 'ffáfuirn9s)
y Gxeciat,
Sale alquiles con el tv ale de
S'jldado
Vamos apriffa.
Vli f. Cielos qu es eflo que miro!
Aquiles, pues donde vays
en :efe trage.
Irifi Perdimos
• nueflia empreffa ; pero afsi
remediarlo determino.	 -
No fe dexa vér Danteo
A quil. No Señor, no ha querido.
Vlif Quien es Danteo Señora?
14. Elle Soldado , 1 quien quifo
hazer la naturaleza
•un retrato ) el mas al vivo
.de Aquiles ; y aun veysic
que de fu tienda ha latido:
n ,tad fi tengo razon.
Vltf. Una, y ml vezes me admiro,
de tan rara femejanza;
y a no fer porque diflingo
defie aqui a Aquiles juzz .ara,
Sdldado , que erays el intimo.
Aquil.. Pues qu mas guifiera
No eitrAo que aya creide
que feudo yo fu enemiga
me complazco en fu •ma.rtyrio,
y no quiera recibirme
mas, pues con eflo he cumplido(
Vamos. 4quil, Vamos..
Irifi. Y yo, efpere
fe lc.gre la accion 0-1 he vitto-
que de la aftucia de Ulifes,
triunftr mi altucia ha podido,
Van/e . Infle, y b..dquiles.
'VIII Aun dudo.
Sale Aquiles de kilt al paso ) y luego .
fe retira.
aval. Aqui:- pero Ulifes;
fegun la orden que he tenido
reurandome le engaño. Yafe.
Vlif. Y1 no hay dudar , fi lo he viitoi
con orden de Agamenón.
Y.eS
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voy , de que eí' f..- en un ietiro	 arc. En", pronuncia e! ;nvi -aci
AqUiles 5 en tanto ce	 pecho de tan gran Matronas.
la tragedia , cl ue los figios	 Clit. Dezis bien', yo efloy fin juiziO 3
han de llorar fe executa,	 dexidme amigos , dexadme
porque - quiza enfurecido, 	 que en el humor cristalino
no fe di muerte a si pr-prio, 	 de mis ojos a del Altar
fi oye el acento que dize:	 bañe los p. rfidos lifos,
Canta la M ufica - con Sordinas en los	 que aun caben entre el azero,
infirumcntos	 fi con fee fe lo fuplico,
Alufic. Hombres, Cielos, y Tierra,	 y la inocente cerviz,
Plantas,. y Signos,	 las piedades del destino
a quien una inocencia
	
Tocan Caxas y S urdinas ; y por un
no aya (Tendido,	 palenque con las armas al rev's , y
de Efigenia llorad el facrificio.
	
vande , as arrafirando , ván entrando
Dercubr ere la fachada de unTernp!o; los Sold dos , y todos por fu orden;
y en el f guktdo cuerpo que efla illurni- las Damas con Ci, naliillos de flores,
nado ,
 ft 1.Q una Ara , con fu bogue y velos negros , Vi/es , Euribates,
Ya , y un Attqr d un lado ; en donde ,Agamenon , y detrás cubierto el rOr
efld 1411 V 4/0 grande , un cuchillo, una tro con velo blanco Efigenia con
venda , y un braferillo de perfumes;	 una antrocha en la mano,
¡ale e ¡ Sacerdote de Diana , cuya :E.f.	 y coronada de
¡ata ell.i, en. el 4 Ir ar , y C i i; .
 enznel-	 flores,
rra corno fitriofa , d. quien
	
Sac. Mejor es que os ietireysi.
. detiene 4rCe1S.	 pues y6 con el pievenide,
'Dentro VoKes. Obede.zcare apiana 	aparato funeral,
pues no, nos queda otro arbitrio._
	
de un a.ao tan nunca: Vire.
T ocan SorcLinas.	 fe a(:erca el, Re5j. , y de Grecia',
ellt. Dexadme Arcas.	 los. Principes , y Caudillos.
,Arc.. Qué intentas?	 riirc.Confiderad,„ que foys. Madre',
Clit. Q,Lke effe Idolo fementido
	
y no podeys fer teff4.-*,o
mas cie de marrnol, Cq' i un marrnol,
	
de tal funclon , fin hazer
ablandara el dolor mio, )
	
la fangre fu ,proprio cficio.
al furr de mi venganza,
	
C/it. Juntas Ettenia , y yo,
al ultimo defatino
	
fi clemencia- no contigo,
de mi deEfperacion,
	 ,	 hemos de acabar porque
pr
 barba i o , por i n iquo,	 diga por ambas el hymno.Sornida:
.,,ayga á mis manos del Ara.
	
. Aiufic, Hombres .. Cielos, y Tierra,
en pedazos divi,iiflo.	 Plantas y Signos.
,





 que es hijo,
	
no aya of,ndido,
de vueitra Religion , fino es
	
de Efigenfia llorad el facrificio;
de 'Oa. dolor tan excefsivo,
	
,fiquit, :, a,ordote de Diana,	 ,
sue fuera de vos, os faca. -
	
que de fu culto Miniltro,
_	 las
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Jas vinimas le;ibis,	 . ,	 muere Efigenia , y le ofiece
que rinden a fu Divino
	
•	 ellos polireros fufpiro , ,
afimulacro 3 yo , aquel monflruo,.	 para que diga la hiffori
4a quien vencer no han podido 	 por cafo tan exquifit..::-
lailimas de toda Grecia, VoKes Arma, arma, guerraiguerra,
llantos de lo que mas quifo, . 4 quil. No quede ninguno vivo,
efiimules de fu fangre, que yo rayo de TM enojo -
azia el Altar me fulmino, tocan.4de fu Reyno el benefi - io;
obedeciendo A los Di( les,
	
riisam. Ola, que es dio?




para comprar de la Grecia
	
`49,iii. Ello es
el triunfo a que yo la guio;
	
Padre infiel, Monarcha impio,'
y pues que reconozcays
-
	,	 barbaros Griegos, crueles,
lo que admitis , es precifo-
	
mo.firaros con el cafligo
Ella es Eligenia
	
la fenda de la piedad.
Defcubrela 5 y llora.	 Clit, Ay corazon , yi refpiro!
Teclos. TI anze Cax4. , //qu il . Dadme a Ffigenia, pues fiendet
rigulofo Efig Quien teffigos	 medio el efl:año. artificio,
haze , a Dioies , hombres ; fieras,	 ie que in Soldado comun
Cielos.,.-plantas , mares , rucos,
	 en todo á mi parecido.
Luna, Sol,
 Planetas, Aftros,	 quede por mi en la prifion,
Lu7eros , Pelos, y Signos, 	 de liberarme, y feguiroi,
de que fe entrega en guftofo,
	 con la mirad de ellas tropas,
volialtario. facrifici o ;	 que aclamen mi brazo inviao:=
no por el h nor de Grecia, • 	 Irifi Qué fen las de Creta, y Lesbos,
pues laPirna no he debido	 que yo le ofie , f , y afpiro
mas, que I uno
 fob,
 por quien
	 a vencer al. lado luy e ,
la muerte que efpero „admito; 	 Atildé, Viven los Cielos Divinos,
elle es Aquiles , 45 Gr .iegos,	 que haveys de morir, 6 haveyt
el que mi Padre (i quien miro ' 	 de dante al duetio que finjo,
negarme fu reflro como
	 el Jdole, que venero,
ya deftinada al fupli( lo)
	 y la vida por quien vivo
me fefialó por efpofo, :non Corno valerafos Griegos
y á quien como A tal eftimo,
	
tolerays mudos, y owilros




 las junta un alvedrio.
	 Cit. Valían, is
Tocan Caxas.	 ninguno el azero limpio,
Porque el fin fama no quede
	
contra fu Reyna defnude,
ro m piendo lo prometido,	 que el vand, de Aquiles figre irlen.
Y jurado 3 porque bee 	Vhf Neutrales, ni un , s, ni otros
IP laier`cl que .l ptevino 	 profaneys elle difIrito,
Troy3 , 'guando fu va!.or	 que cOnfagrado a la Diofa
triunfe de fus enemigos,	 debe Griegos reprimiros. se.
D 2,	
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Suena la Mr /?ca. 	 oy premia cariños.
.Efia. .A.):- de quien califa el earago 	 Que mas pudo haver hec: -.a, eI quE.' Padre
de fu Patria'.	 ofrece al cu._hillo,
Tocan Caxas.	 una vida, en quien viendola expuefta,
rAgam. Yo rehílo	 murió al prefunairlo
el pallo , llevadla Argante, 	 A la Armada de Grecia , los Vientos
y executad de improvifo	 ya eftin concedidos,
el Sacrificio. Jr.  Ay de mi!	 pues en vez de holocauflo de fangre,
r.ilquil. No hagas tal ; 6 enfurecido	 de afeas le admito.
mi er ojo , á ti , y á la Imagen	 Supla efta Cierva, en el Ara
hará pedazos. Agam. Amigos	la viedina , y'pues propicio
viva la Patria. flqui/ Soldados,	 obra generofo el Cielo.	 vate.
que viva Efigenia os pido.	 .143A:a Sufpendafe el que ha fabido
Unes. Arma, arma.	 que Sacrificio de un alma,
Otros Grecia viva, 	quien le ofreció , ya le hizo.
Otros. Viva Efigenia.	 C ab refc todo.
Plif. Impedidlos	 Votes dent.Airo á embarcar, cj los vienros
•pueflos de por medio todos.	 foplan en los blancos linos. caxas,
WIlufic. Sufpendafe el que ha fabido	 Unos. Q23. ''. maravilla!
que Sacrificio de un alma,	 Otros. Qué alfombro!
quien le ofreció , yi le hizo.	 _Arfara. Qt1 t". clemencia!
Todos. Que nuevo alfombro nos palma	 U7ires. Gran prodigio!
las Iras?	 Again. Hija á tu Padre , perdona':
IMpie7..,4 a defplesarfe un Abanico	 Aquiles á ti me rindo;
que forma un irts , que cubre el 	 fatisfacete , fi acafo
.Altar, en el que pafa Diana en fu	 mi gran dolor no has creido.
Carro , tirado de dos Ciervos , y Aqil La farisfaccion que anhelo,;
lona Luna tranfparente , por Co, 	es Efigenia. A,o;am. Quien dixo
rona , y aparece una Cor7 	que no es muchas vezes tuya.
a pequeña [obr.," 	 I,fig. Mis brazos , Aquiles mio
el Altar, 	lo expliquen. Cht. Dichofa yo
'Sac. Llegad a cirio	 que dia tan felize miro.
Griegos, del hermoro Iris,	 :U/if. Señor, de ver tomo ha obrado •
que defplegandofe en viCos,	 Infle , efloy cautivo
en colores, y matizes	 de fu amor.
cubre el bello frontifpici° 	 r,Ag6tm. Tuya es fi gufia.
idel Altar, por cuya linea	 Iri f. 'n haviendo á Aquiles perdido,
brillante carro movido	 no devó efpirar á mas. caxas.
de ligeras Ciervas , mueftra,	 Eur. A embarcar Griegos inviaos,
aunque embozado, benigno	 que alegre el clarín nos llama.
el rofIro de nueftra Diofa,	 .Aoits. Y ella invenc ion que fe ha efcrito
y nos dizen en ecos Divinos,	 para medicar las Comedias,
7V ofic. Sufpendafe el que ha fabido	 fegun el Francés,
que Sacrificio de un alma,	 tenga fin, fi es que el ingenio,
quien le ofeció , va le hizo.	 con efta os ha divertido.
Carir.Di.Mi De ydad fe obligde una afec-
tan noble, y tan fino,	 (to,	 F I N.
ve. a -m la proprio, que trata efauiyezes CON LICENCIA. Bacelona : En la ito,7:,A
t •	 prento „de PEOR.° ESCUDdiu
